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Исследования проводились в сосновых насаждениях Ставропольского лесничества. Их цель – изуче-
ние особенностей роста и развития естественных и искусственных насаждений сосны обыкновенной 
(Pínus sylvéstris L.) в различных типах леса и лесорастительных условиях. Закладка пробных площадей 
осуществлялась с учетом требований, принятых в лесоустроительных работах. Таксационные измере-
ния проводили в соответствии с общепринятыми методами.
Исследованиями установлено, что сосна обыкновенная в условиях лесничества произрастает в со-
ставе смешанных древостоев естественного происхождения с долевым участием в общем запасе сы-
ростоячей древесины на 1 га от 30 до 80 % совместно с берёзой повислой (Betula pendula Roth.), дубом 
черешчатым низкоствольным (Quércus róbur L.), липой мелколистной (Tília cordáta Mill.) и осиной обык-
новенной (Pópulus trémula L.). При этом запас сосновой древесины на 1 га варьирует от 80 до 210 м3/га, 
а класс бонитера равен I–II. Имеются и чистые или с небольшой примесью дуба высокопродуктивные 
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(Iа класс бонитета) насаждения сосны обыкновенной с запасом древесины 340–350 м3/га. Наиболее 
продуктивные древостои сосны обыкновенной, созданные лесными культурами, формируются в сосня-
ках травяных с дубом (СДТР) и в сосняках черничных (СЧ). Их класс бонитета составляет соответствен-
но Iа и I. Минимально низкую продуктивность имеют насаждения сосняка сфагнового (ССФ) и сосняка 
болотно-травяного (СБТР). Класс бонитета таких древостоев равен III и IV.
Предложения производству. При создании культур сосны обыкновенной в условиях Ставропольского 
лесничества ГКУ СО «Самарские лесничества» следует учитывать, что наиболее продуктивные древо-
стои этой породы с классом бонитета Iа и I формируются в сосняке травяном с дубом (СДТР) и сосняке 
черничном (СЧ).
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Studies were carried out in pine plantations of the Stavropol forestry. Their goal is to study the features of the 
growth and development of natural and artifi cial plantations of Scots pine (Pínus sylvéstris L.) in various types 
of forests and forest conditions. The laying of trial plots was carried out taking into account the requirements 
adopted in the forest management operations. Taxonomic measurements were carried out in accordance with 
generally accepted methods.
It has been established by research that pine, in the conditions of forestry, grows in mixed stands of natural 
origin with a share in the total reserve of damp wood in 1 hectare from 30 to 80 % together with the birch bark 
(Betula pendula Roth.), oak bilobate (Quércus róbur L.) , a small lime (Tília cordáta Mill.) and an aspen (Pópulus 
trémula L.). In this case, the stock of pine wood per hectare varies from 80 to 210 m3/ha, and the bonitera class is 
equal to I–II. There are also pure or with a small admixture of oak highly productive (Ia class of bonitet) plantings 
of scotch pine with a stock of wood of 340–350 m3/ha. The most productive stands of Scots pine, created by forest 
cultures, are formed in the pine forests of grass and oak (SDRT) and in pine forests of bilberry (MF). Their class 
of the boniner is Ia and I, respectively. Minimal low productivity are plantations of pine sphagnum (SSF) and pine 
marsh-grass (SBTR). The class of bonitet of such stands is III and IV.
Proposals to the production. When creating pine-tree cultures under the conditions of the Stavropol Forestry of 
the Samara Forestry Center, the most productive stands of this breed with the class of bonitet Ia and I are formed 
in a pine forest with an oak (SDR) and pine bilberry (MF).
Введение
Сосна обыкновенная является 
одной из важнейших древесных 
пород, дающих ценную древе-
сину, применяемую в различных 
отраслях хозяйства. Благодаря 
неприхотливости и способности 
легко адаптироваться к различ-
ным лесорастительным усло-
виям она является важнейшим 
видом для создания защитных 
и зеленых насаждений в мало-
лесистых районах [1].
Естественные насаждения 
сосны обыкновенной в про-
шлом занимали значительные 
площади территории Самар-
ской области, особенно в райо-
не г. Тольятти, где расположено 
Ставропольское лесничество. 
Однако в результате хозяйствен-
ной деятельности человека прак-
тически все коренные сосновые 
леса были вырублены и на их 
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месте сформировались новые 
древостои, при этом не всегда 
хвойная порода в них занимает 
доминирующее положение [2].
На территории лесничества 
довольно широко распростране-
ны и искусственные насаждения 
сосны обыкновенной. Их созда-
ют для защиты автомобильных 
и железных дорог от сильных 
ветров и снежных заносов, за-
крепления склоновых земель, 
формирования лесопарковых и 
рекреационных территорий в на-
селенных пунктах и т. д. Но зача-
стую посадки сосны обыкновен-
ной имеют низкие темпы роста 
и класс бонитета, что делает их 
неспособными в полной мере 
выполнить возлагаемые на них 
задачи. По мнению многих лесо-
водов, причиной этому является 
нерациональное размещение на-
саждений в ландшафтах [3, 4]. 
Исследования, выполненные 
в других регионах страны и за ее 
пределами, свидетельствуют, что 
искусственные насаждения мо-
гут превосходить естественные 
по производительности [5–7]. 
Кроме того, имеется значитель-
ное количество работ, свиде-
тельствующих о возможности 
создания высокопроизводитель-
ных устойчивых искусственных 
насаждений на нарушенных зем-
лях [8] и даже в условиях, где лес 
ранее не произрастал [9–12].
Анализ сложившейся ситуа-
ции показывает, что в лесниче-
стве практически нет современ-
ных рекомендаций по созданию 
высокопродуктивных насажде-
ний сосны обыкновенной в раз-
личных лесорастительных усло-
виях и типах леса. В связи 
с этим выявление закономер-
ностей роста и развития сосны 
обыкновенной в естественных 
и искусственных насаждениях 
имеет большое научное и прак-
тическое значение.
Цель исследования
Целью настоящего исследо-
вания является изучение осо-
бенностей роста и развития 
естественных и искусственных 
насаждений сосны обыкновен-
ной (Pínus sylvéstris L.) в различ-
ных типах леса и лесораститель-
ных условиях Ставропольского 
лесничества.
Условия и методы 
исследований
Исследования проводились 
в период 2016–2017 гг. в сосно-
вых насаждениях Ставрополь-
ского лесничества ГКУ СО «Са-
марские лесничества». Рельеф 
местности – увалисто-равнин-
ный, пересеченный балками и 
оврагами, имеющий понижения 
и холмистые гривы.
Климат зоны проведения экс-
периментов континентальный 
со среднегодовым количеством 
осадков 480–500 мм и средне-
годовой суточной температурой 
воздуха +3,5–3,6 °С. Атмосфер-
ная влага распределяется нерав-
номерно как по годам, так и по 
отдельным периодам года. Ко-
личество осадков, выпадающих 
за вегетационный период, варьи-
рует от 200 до 250 мм. Средняя 
продолжительность безморозно-
го периода составляет 144 дня. 
Преобладающие почвы – типич-
ные черноземы среднегумусовые 
и среднемощные среднесугли-
нистого и супесчаного механи-
ческого состава, встречаются 
и серые лесные почвы, а также 
лесные дерновые почвы легкого 
механического состава [13, 14]. 
Объектом исследований являлись 
древостои сосны обыкновенной 
естественного происхождения 
и лесные культуры, заложен-
ные в следующих типах леса: 
сосняк лишайниково-мшистый 
(СЛИШМШ); сосняк мшистый 
(СМШ); сосняк черничный (СЧ); 
сосняк сфагновый (ССФ); сосняк 
травяной с дубом (СДТР); сосняк 
болотно-травяной (СБТР).
Для определения лесохозяй-
ственных параметров изучаемых 
древостоев нами проводились 
таксационные измерения сосны 
обыкновенной на временных 
пробных площадках размером 
25×25 м, которые выделялись 
в четырех повторениях в на-
саждениях каждого типа леса. 
Закладка пробных площадей 
осуществлялась с учетом требо-
ваний, принятых в лесоустро-
ительных работах [15]. Такса-
ционные измерения проводили 
в соответствии с общепринятыми 
методами (ОСТ 56-69-83. Проб-
ные площади лесоустроитель-
ные; Общие нормы для таксации 
леса, 1992). Высоту деревьев из-
меряли маятниковым высотоме-
ром Макарова. Возраст деревьев 
определялся с помощью возраст-
ного бурава марки Haglof, для 
этого его ввинчивали в ствол де-
рева у шейки корня и вынимали 
цилиндрик древесины (керн), на 
котором подсчитывали годичные 
кольца. Диаметр стволов измеря-
ли на высоте 1,3 м текстолито-
вой мерной вилкой конструкции 
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В.В. Никитина. Полноту древо-
стоев устанавливали плотноме-
ром Биттерлиха. В последующем 
проводился пересчет получен-
ных сумм площадей поперечных 
сечений стволов насаждения по 
стандартным справочным такса-
ционным таблицам Н.В. Третья-
кова [16]. С помощью таксацион-
ных таблиц определялся и запас 
древесины в пересчете на 1 га.
Результаты исследований 
и их обсуждение
Анализ полученных данных 
показал, что сосна обыкновен-
ная естественного происхож-
дения в условиях лесничества, 
как правило, произрастает в со-
ставе смешанных древостоев 
совместно с берёзой повислой 
(Betula pendula Roth.), дубом 
черешчатым низкоствольным 
(Quércus róbur L.), липой мел-
колистной (Tília cordáta Mill.) и 
осиной обыкновенной (Pópulus 
trémula L.). При этом ее доля по 
запасу сыростоячей древесины 
в насаждениях варьирует от 30 
до 100 % (табл. 1).
В древостоях, где сосна обык-
новенная занимает около 70 % от 
общего запаса сыростоячей дре-
весины, вместе с ней произрас-
тают береза повислая и дуб низ-
коствольный, или порослевой. 
Формула состава насаждения 
имеет вид: 7С2Б1Дн. При этом 
возраст сосны обыкновенной 
составляет около 50 лет, бере-
зы – около 46 лет, дуба – 50 лет. 
Средняя высота сосновых ство-
лов равна 16 м при диаметре 
20 см. В соответствии с бони-
тировочной шкалой профессора 
М.М. Орлова [17] класс боните-
та сосны в данном насаждении 
равен II. Кроны березы повис-
лой простирались до высоты 
15 м и практически находились 
в одном ярусе с сосной. Средний 
диаметр ее стволов составлял 
18 см, что лишь на 11 % меньше 
диаметра ствола главной поро-
ды. Несколько ниже крон бере-
зы располагались кроны дуба 
черешчатого – до 14 м. Средний 
диаметр дубовых стволов не 
превышал 14 см. Форма древо-
стоя такого сообщества простая, 
и второй ярус в нем практиче-
ски не выделяется, поскольку 
разница по высоте ее стволов 
Таблица 1
Table 1
Таксационные показатели древостоев сосны обыкновенной естественного происхождения
Taxation indicators of pine stands of natural origin
Состав древостоя
Structure of the stand
Порода
Breed
Возраст, лет
Age, years
Высота ствола, м
Barrel height, m
Диаметр ствола, см
Barrel diameter, cm
Запас древесины, м3/га
Wood stock, m3/ha
7С2Б1Дн
7S2B1Dn
С (S) 50 16 20 180
Б (B) 46 15 18 50
Дн (Dn) 50 14 16 25
10С
10S С (S) 65 24 26 350
6С4Б
6S4B
С (S) 55 16 18 170
Б (B) 45 15 19 113
8С1Б1Ос
8S1B1Os
С (S) 60 20 24 228
Б (B) 55 18 20 29
Ос (Os) 35 14 22 28
10С+Д
10S+D
С (S) 70 25 28 320
Д (D) 60 16 18 20
7Дн3С+Б
7Dn3S+B
Дн (Dn) 60 18 24 200
С (S) 50 16 21 80
Б (B) 30 13 18 20
8С1Л1Дн
8S1L1Dn
С (S) 60 17 22 210
Л (L) 40 16 20 26
Дн (Dn) 60 10 14 26
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между древесными породами 
не превышает 20 %. Поэтому 
в соответствии с существующей 
классификацией расположение 
крон изучаемых деревьев можно 
отнести к верхнему (основному) 
ярусу леса [18]. Запас сыросто-
ячей сосновой древесины в дан-
ном лесном насаждении равен 
180 м3/га, березовой – 36 м3/га, 
а дубовой – 25 м3/га. Общая от-
носительная полнота древостоя 
составляет 0,7 единицы.
Таксационные параметры на-
саждений с 60 % долей запаса 
сосновой древесины во многом 
схожи с таковыми у лесного со-
общества, описанного выше. 
Примерно равным является и 
возраст произрастающих древес-
ных пород. Очевидно, эти древо-
стои сформировались в сходных 
лесорастительных условиях по-
сле проведения сплошных рубок 
в дубравах в начале 60-х годов 
прошлого века, когда на терри-
тории лесничества проводились 
промышленные заготовки дре-
весины для нужд строительных 
организаций г. Тольятти. Форму-
ла состава древостоя имеет вид 
6С4Б. При этом возраст сосны 
обыкновенной равен 55 годам, 
а средняя высота стволов состав-
ляет 16 м. Их средний диаметр – 
18 см. Практически на равном 
уровне с сосной обыкновенной 
формирует крону и береза повис-
лая – до 15 м, ее возраст оценива-
ется в 45 лет, а средний диаметр 
стволов равен 19 см. Бонитет 
смешанного древостоя с общим 
суммарным запасом сыростоячей 
древесины 282 м3/га соответству-
ет II классу. При этом на долю 
сосновой древесины приходится 
170 м3/га, а берёзовой – 113 м3/га. 
Общая относительная полнота 
насаждения равна 0,8 единицы.
В лесничестве имеются и сме-
шанные древостои, где сосна 
обыкновенная занимает относи-
тельно небольшую долю в запасе 
древесины и преобладающей по-
родой в насаждении является дуб 
черешчатый порослевого проис-
хождения (низкоствольный). Со-
став осаждения выражается фор-
мулой 7Дн2С1Б. В верхней части 
полога такого лесного сообще-
ства находятся кроны 60-летнего 
дуба черешчатого, которые под-
нимаются до отметки 18 м, при 
диаметре ствола 24 см и запасе 
сыростоячей древесины на 1 га 
200 м3. Сосна обыкновенная име-
ет возраст около 50 лет и высоту 
ствола 16 м при диаметре 21 см, 
что соответствует II классу бо-
нитета. Высота стволов 30-лет-
ней березы повислой составляет 
13 м при диаметре ствола 18 см. 
В результате, древостой данного 
насаждения имеет четко выра-
женную ярусность. Очевидно, 
данный тип лесного сообщества 
формируется в лесораститель-
ных условиях, благоприятствую-
щих росту дуба низкоствольного 
и сдерживающих развитие сосны 
обыкновенной. Береза повислая 
подселилась в дубово-сосновый 
древостой за счет наноса семян 
с соседних участков. Суммарный 
запас сыростоячей древесины 
на 1 га в таком насаждении со-
ставляет около 280 м3, при этом 
на долю сосны обыкновенной 
приходится 80 м3/га, а березы – 
20 м3/га. Относительная полнота 
насаждения равняется в среднем 
0,7 единицы.
Типичными для лесничества 
являются и древостои, где бо-
лее 80 % запаса сыростоячей 
древесины приходится на сосну 
обыкновенную. Состав таких на-
саждений выражается формулой 
8С1Лп1Дн или 8С1Б1ОС. Воз-
раст сосны обыкновенной в них 
равняется 60 годам. Высота ее 
стволов в первом типе лесного 
сообщества равна 20 м, а во вто-
ром – 17 м при практически 
одинаковых диаметрах – 24 см 
и 22 см. Близок по размеру и за-
пас накапливаемой древесины: 
228 и 210 м3/га. Характерным для 
этих насаждений является чет-
ко выраженная ярусность дре-
востоя. В первом случае второй 
ярус формируется за счет осины, 
а о втором – за счет дуба низко-
ствольного. Высота стволов этих 
пород составляет соответственно 
14 и 10 м. Очевидно, древостои 
данного состава сформирова-
лись на месте бывших вырубок: 
в первом случае соснового леса, 
а во втором дубняков, с после-
дующим естественным лесовос-
становлением. Это подтверждает 
наличие в древостое порослево-
го дуба и осины обыкновенной 
с березой повислой – основных 
спутниковых пород дубового на-
саждения. Общий запас древеси-
ны в данных насаждениях варьи-
рует от 262 до 285 м3/га. Общая 
относительная полнота насажде-
ний – в пределах 0,7–0,8 едини-
цы. Класс бонитета сосновых де-
ревьев равен I и II.
В лесном фонде имеются и 
высокопродуктивные сосняки 
Iа класса бонитета со средней 
высотой ствола 24 м и диаметром 
26–28 см. Они произрастают 
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или в чистом виде, или с неболь-
шой примесью дуба черешча-
того. Возраст этих насаждений 
65–70 лет, они, очевидно, сфор-
мировались на месте участков 
соснового леса, пройдённых 
огнем в начале 50-х годов про-
шлого века. Запас сыростоячей 
сосновой древесины в них около 
340–350 м3/га.
Исследованиями выявлено, 
что основными типами леса 
в лесничестве, в которых в по-
следние 30–40 лет размещались 
лесные культуры сосны обыкно-
венной, являются: сосняк лишай-
никово-мшистый (СЛИШМШ), 
сосняк мшистый (СМШ), сосняк 
черничный (СЧ), сосняк сфан-
говый (ССФ), сосняк травяной 
с дубом (СДТР), сосняк травя-
но-болотный (СБТР). Они имеют 
различный уровень плодородия 
почвы и режим увлажнения, что 
оказывает большое влияние на 
рост и развитие сосны обыкно-
венной.
Проведенные нами таксацион-
ные измерения практически од-
новозрастных деревьев (II класс 
возраста) на контрольных пло-
щадках изучаемых насаждений 
показали, что наиболее благо-
приятные условия для роста и 
развития сосны обыкновенной 
складываются на равнинных 
возвышенных местоположениях 
со свежими дерново-среднепод-
золистыми супесями на древне-
аллювиальных песках сосняков 
травяных с дубом (СДТР). Сред-
няя высота 30-летних деревьев 
в этом типе леса равнялась 16 м 
при диаметре 25 см, что соответ-
ствовало Iа классу шкалы бони-
тета. Запас сосновой древесины 
на 1 га составлял 220 м3/га. Отно-
сительная полнота насаждения 
главной породы равнялась 0,8 
(табл. 2).
Крайне неблагоприятные ле-
сорастительные условия для 
сосны обыкновенной отмеча-
лись нами в сосняке сфанговом 
(ССФ) и сосняке болотно-тра-
вяном (СБТР). В первом случае 
рост сосны, очевидно, депрес-
сировался избыточной влаж-
ностью и даже заболоченностью 
почвы, поскольку данный тип 
леса формировался на понижен-
ных элементах рельефа, а во вто-
ром случае ростовые процессы 
ограничивались низким уров-
нем плодородия торфяных почв. 
Высота деревьев в этих лесорас-
тительных условиях находилась 
в пределах 9–12 м, а средний 
диаметр ствола – 15–26 см. За-
пас сыростоячей древесины не 
превышал 85–110 м3/га.
Высокопродуктивные насаж-
дения сосны обыкновенной от-
мечались нами в сосняке чернич-
ном (СЧ), занимающем слегка 
Таблица 2
Table 2
Влияние типов леса на продуктивность искусственных насаждений
The infl uence of forest types on the productivity of artifi cial plantations
Таксационные показатели
Inventory indicators
Типы леса
Types of forest
СЛИШМШ
SLYSHMASH
СМШ
SMS
СЧ
MF
ССФ
SSF
СДТР
SDTR
СБТР
SBTR
Возраст, лет
Age, years 35 30 40 40 30 40
Класс возраста
Age class II II II II II II
Высота ствола, м
Height of the barrel, m 11 10 17 9 16 12
Диаметр ствола, см
Diameter of the barrel, cm 15 14 20 15 25 16
Класс бонитета
Class of bonitet II II I IV Iа III
Полнота
Completeness 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 0,6
Запас древесины, м3/га
Stock of wood, m3/ha 170 150 210 85 220 110
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пониженные места при равнин-
ном или слабо волнистом рель-
ефе с песчаными влажными 
почвами. Здесь формировались 
древостои I класса бонитета 
с высотой ствола 17 м и диамет-
ром 20 см. Запас сыростоячей 
древесины в 40-летних сосняках 
достигал 210 м3/га при полноте 
насаждения 0,8 единицы.
Примерно равные таксацион-
ные параметры отмечались нами 
на контрольных площадках, 
расположенных в насаждениях 
сосняка лишайниково-мшисто-
го (СЛИШМШ), имеющих мел-
кобугристый рельеф со скрыто- 
и слабодерново-подзолистыми 
крупнопесчаными сухими поч-
вами, и в сосняке мшистом 
(СМШ), занимающем понижен-
ные места, понижения, котло-
вины между холмами с аллюви-
альными песками, дерновыми и 
дерново-подзолистыми и песча-
ными почвами. Высота деревьев 
в этих типах леса была на уровне 
10–11 м при диаметре 14–15 см. 
Это соответствовало II классу 
бонитета для 30–35-летних со-
сен. Полнота насаждения равня-
лась 0,8 единицы. Запас сыросто-
ячей сосновой древесины на 1 га 
равнялся 150–170 м3. Нами от-
мечено, что при равных классах 
бонитета более производитель-
ные древостои лесных культур 
сосны обыкновенной формиру-
ются в сосняке лишайниково-
мшистом (СЛИШМШ). Они 
в среднем на 13,3 % продуктив-
нее сосняков мшистых (СМШ).
Выводы
Таким образом, по результатам 
проведенных исследований мож-
но сделать следующие основные 
выводы.
1. Сосна обыкновенная в усло-
виях Ставропольского лесни-
чества в большинстве случаев 
произрастает в составе смешан-
ных древостоев естественного 
происхождения с долевым уча-
стием в общем запасе сыросто-
ячей древесины на 1 га от 30 до 
80 % совместно с берёзой повис-
лой (Betula pendula Roth.), дубом 
черешчатым низкоствольным 
(Quércus róbur L.), липой мел-
колистной (Tília cordáta Mill.) 
и осиной обыкновенной (Pópulus 
trémula L.). При этом ее возраст 
варьирует от 50 до 60 лет, высо-
та стволов – от 16 до 20 м, диа-
метр – от 20 до 24 см, а запас 
сосновой древесины на 1 га – 
от 80 до 210 м3/га. Класс боните-
ра равен I–II.
2. В лесничестве имеются и 
чистые или с небольшой приме-
сью дуба высокопродуктивные 
(Iа класс бонитета) насаждения 
сосны обыкновенной с запасом 
сыростоячей сосновой древеси-
ны 340–350 м3/га. Высота ство-
лов в них достигает 24 м при 
среднем диаметре 26–28 см.
3. Наиболее продуктивные 
высокополнотные (0,8) древо-
стои сосны обыкновенной, соз-
данные лесными культурами, 
формируются в сосняках травя-
ных с дубом (СДТР) и в сосняках 
черничных (СЧ). Их класс бони-
тера составляет соответственно 
Iа и I. Запас древесины в этих 
типах леса в 30- и 40-летнем воз-
расте равен 220 и 210 м3/га.
4. Минимально низкую про-
дуктивность имеют насаждения 
сосняка сфагнового (ССФ) и со-
сняка болотно-травяного (СБТР). 
Высота деревьев и диаметр ство-
лов в этих типах леса соответ-
ственно в среднем на 33,3–88,8 % 
и 25,0–66,6 %, а запас древесины 
в 1,9–2,6 раза меньше, чем в со-
сняке травяном с дубом (СДТР) 
и сосняке черничном (СЧ). Класс 
бонитета таких древостоев равен 
III и IV.
Предложения производству
При создании культур сосны 
обыкновенной в условиях Став-
ропольского лесничества ГКУ 
СО «Самарские лесничества» 
следует учитывать, что наиболее 
продуктивные древостои этой 
породы с классом бонитета Iа 
и I формируются в сосняке тра-
вяном с дубом (СДТР) и сосняке 
черничном (СЧ).
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Выполнен комплексный анализ агротехнических приемов обработки почвы под лесные культуры на 
территории республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Жасыл 
аймак» (РГП «Жасыл Аймак»). На основе полученных данных выбран оптимальный вариант обработки 
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